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Abstrak:Penelitianmemilikisebuahtujuanuntukdanmenenganalisisdan
mengujisebuahgayahidupyangsehat,hargadankualitassebuahbarang
atau terhadapsebuahprodukadalahsebuahpilihanseorangyang
membelitumbuhanorganikpadaprodusenpasarritel.Pengumpulan
sebuahdatadilangsungkandengancaramembagisebuahkuesioner
kepadakuranglebihseratusrespondendiberbagaitempatpemasaran.
Berdasarkanpengujiandiperolehsebuahhasilyangmenunjukkanbahwa
gayahidupyangtidaksehatakanberpengaruhkepadakeputusansuatu
pembeliproduk,tetapikeputusansebuahpembeliprodukyangsignifikan
disebabkanpadahargasuatukualitassebuahproduk.Untukyang
menjajaka/menjualsayuranorganicsangatperlusekaliuntukmenekan
sebuahkualitasbarangdantetapmengontrolhargaagartetapsama
denganhargadipasarlewatpasokanrantaiyangsangatefisien.
SebuahkataKunci:harga,kualitasdangayahidup
Abstract:Researchhasapurposeforandanalyzingandtestingahealthy
lifestyle,thepriceandqualityofanitemoraproductagainstadecisionto
purchaseorganicplantsintheretailmarketconsumer.Colectingadatais
donebydistributing questionnairesto 100 respondentsin various
marketingplaces.Basedontestingobtainedaresultstatingthatahealthy
lifestylewilnotaffectthedecisionofaproductpurchase,whilethe
decisionofaproductpurchaseissignificantlycausedbythepriceand
qualityofaproduct.Forthosewhoareseling/marketingorganic
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vegetables,itisveryimportanttoemphasizeaqualityproductandkeep
theagatpriceinlinewiththemarketpricethroughamoreefficientsupply
chain.
PENDAHULUAN
LatarBelakangsebuahMasalah
Terkaituntukmembelisuatuprudukdidipasaran,adahal-halyang
perludipertimbangkanpadakonsumenuntukmembandingkanmakanan
organicdenganyanganorganik.Padaumumnyasebuahkualitasyangdi
nilaiolehkonsumen dantampilansuatuproduktersebut,namun
nampaknyahalinibukanlahmerupakansuatuhal-halbegitusangat
pentinguntukkonsumenyaitusudahmempunyaiminatyangcukup
melonjakpadasayuranorganik.Dayatahan,citarasadankesegaransuatu
produkprodukitusendiri,karenahargadandampakyangditimbulkan
terhadap mahluk hidup dan lingkungan begitu banyak,zatyang
terkandung padakesehatandanbahankimiadidalam nyadinilai
merupakanhalyangcukupbanyakdipertimbanganolehkonsumendalam
mengambilkeputusandalampembelian.
Menurutkutipanbarusan,timbulpersepsiyangbegitubedatentang
factor-faktoryang dipertimbangkan pada suuatu pemilihan untuk
membelisesuiadiharapkanolehkonsumen.misalnyasebagaiberikut,
beragam hasildaripemantau an memperlihatkan konsumen karna
konsumentersebutmenyimpulkanbahwatidaknampakadanyasuatuhal
yangbedapadarasaantarasayurannonorganikdengansayuranorganik,
hasilpennamunpengamatanyanglainmemperlihatkanbahwasayuran
organikmemilikirasayangbegitualamidiketimbangdengansayuran
nonorganik.
Dalam sebuah penelitian memperlihatkan tentang alasan
konsumensaatmembelisayuranorganikbahwamerekakarenayakindan
lebihpercayabahwakonsumenmemakanmakananorganikbegitusehat
ketimbang makanan sepertianorganik.anggapan yang berbedaitu
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menuju berdasarkan kepada tingkat kesadaran dan pengetahuan
konsumendalamfaktoreksistensidankeberadaanmakanannonorganik
nanjugamakananorganicdimasyarakat.
Peluang sebuah pasarorganikdipulau jawa sangatbegitu
berpotensi, karna mampu mencukupi permintaan supermarket,
masyarakat,restoranmaupunpenginapandenganvolumeyangbegitu
cukupbesardiPulaujawa.Keadaaniniyangmembuatcukuplapangan
penghasilanbagipetani-petaniorganikdipulaujawa,denganbermacam
keunggulanyangtinggidimilikiolehpetani,tidaklain:1)jarakangkutyang
relativecukupdekatprodusen2)Alatyangdibutuhkanuntukmenunjang
kebutuhanpetaniorganiksudahlengkaptersediasepertipembuatan
pupukalamisepertikomposdarikotoranhewan,daunbekasdanlain-lain3)
masihtersedianya lahanyangcukupbagusyangmasihdiolahdandi
kerjakanmenjadipertanianorganikdiberbagaimacamdaerah,
Namuntakkalahdenganjawa,dipulaubalipuncukupbanyak
petanimaupunpengembangpertanianorganicantaralain.
Seperticontohkomunitasyangcobamengembangkanpertanian
organikdisalahsatudaerahsepertididesa-desayangmulaimenerapkan
budidayayangmenjadikanpionirsayuranorganikdidaerahmasing-
masingdanhasil.penjualan danbudidayasayurorganikyangdihasilkan
olehwargadisetiapdaerahdaritahunketahunmemperlihatkan
perkembanganyangcukuppesat,meningkatnyahaltersebutdapatkita
dilihatpadasetiappemasukansetiapbulannyadimanaJumlahsuatu
produksidanpenjualandaritahunketahunsampaidengantahundalam
jangkapanjangmengalamikenaikanbahkanlebihbesar,tahuninisampai
padatahunyangakandatangjugamengalamicukupbesarkenaikanpasa
tahuninisampaidengantahuntahundepan,mengalamikenaikanlagibias
sajasampaisebesar30%,dantahundepansampai3tahunyangakan
datangjugamengalamikenaikanyangcukupseknifikan.
Berdasarkanhasilpengamatanpendahuluanyangdilakukanseperti
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dibeberapaperusahaan,didapatkanbeberapainformasidariberbagai
pihakperusahaanbahwasetiapperusahaanmemilikibrandnameyang
kuatdiingatankonsumendenganstandarkualitasyangbaikdanterjamin.
Halinidibuktikandarisertifikasiorganikyangsudahdidapatolehmasing
-masingperusahaanyangmenyatakanbahwaperusahaanmerekaatelah
memenuhipersyaratansecarakonsistenPedomanSNIPanganOrganik.
Prosesproduksipundilakukandalam satuarealokasiyangtelahdi
siapkanbiassampaiberhektar’merupakanpotensiyangcukupbesar
untukkeberlanjutanpeningkatanproduk.Disisilain,karenapotensipasar
organikyangbegitubesar,saatinipunmulaimuncul-munculbeberapa
pesaing produk yang sama oleh perusahaan lain di pasaran.
Berkembangnyasuatuperusahaansebagaiperusahaan yangpenghasil
sayuranorganicnyatidaklepasdariperilakukonsumenyangtsudah
mengkonsumsiproduknya.Jangkapanjangyangsudahdirencanakan
perusahaanperlumengkajiselalukarakteristikdanperilakukonsumen
yangtelahmengkonsumsiproduksayurdariperusahaanmerekauntuk
mengetahuidandijadikankajian.Halinimengingatbahwakonsumen
sangatpentingbagikeberlangsungansuatukreasiperusahaandimasa
yangmendatang.
Kesadaranmasyarakatakanproduk-produkamanyangdihasilkan
pertaniahterhadapsuatumanfaatpadatubuhmanusiameningkatsaatini.
masyarakat mulai sadar dengan ditunjukkan mulai dengan
mengkonsumsiproduk-produkhasilpetaniyangamanyaituyangtidak
mengandungcairanpestisidaataubahansintetis. Cara ini sama
halnyagayahidupsehatpadamulanyadikotabesaryangmulaisadar
bahwaefekyangakanditimbulkanyaitunegatifdaribahankimiayangdi
gunakan atau menggunakan pupuk nonorganik pada produk hasil
pertanian.
MenurutDirjenPengolahandanPemasaranHasilPertanian(P2HP)
menyebutkanbahwaperkembangan penjualproduksayurorganikpada
daerah-daerahlumayantinggi,haliniditandaibahwasemakinbertambah
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nyapembudidayadanpetaniyangmemanfaatkanprodukorganikdari
setiaptahunketahunyangsemakinmeningkatpesat.Daripadaitujuga
melunjak nya toko/stan produk organik diminimarketdan pasar
tradisionaldiberbagaidaerah,bertambahnyaorganisasiyangcintaakan
makanansehat,contohsepertiLSMdanjugaLembagaSertifikasiOrganik
atauLSO.FIBLdanIFOAM-OrganicsInternationaltercatatbahwaIndonesia
menempatiperingkatyangcukupdiperitungkanyaitunomer4pada
wilayahkeluasanlahanpertanianorganicyangterluasdiAsia,Halini
memperlihatkanbahwapotensinegaraIndonesiamampumenciptakan
banyakhasilprodukpertanianorganikyangcukuplahbesar.
Negara LuasAreaPertanianOrganik
(dalamribuperhektar)
PresentaseLuasArea
PertanianOrganik
dibidangtotalarea
Pertanian
Tiongkok 1925 0,4%
India 720 0,4%
Kazakhstan 2902 0,1%
Indonesia 1135 0,2%
Philipina 1101 0,9%
Srilanka 626 2,3%
Vietnam 430 0,4%
Thailand 377 0,2%
ArabSaudi 376 0,1%
TimorLeste 255 6,8%
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masyarakatyang mau sadarbahwa mengkonsumsisebuah
sayuranyangsehatdapatmendongkraksebuahkebutuansayuranorganik.
Dengan memilih sebuah komonditas makanan organik yang untuk
mencukupikebutuhanpolahidupyangbaik.masyarakatyangmempunyai
polahgayayangsehatdaningatbetapaperlunyauntuktetapjaga
kesehatandancenderungakanlebihmemilihmakananyangbaikdan
sehatuntukdimakansetiapharidanbertambahsadarnyanyakonsumen
bahwapolahidupsehat,jadisemakinmeningginyatindakankonsumen
untukmemilihmemakansayuranorganicketimbangnonorganik.
Selainpolahidupyangbaik,kualitassuatusayuranberasaldari
produkorganikdianggapmemilikisuatuefekkepadakonsumendan
melakukansebuahtindakanpembelian.contohsayuranorganikyang
amandaripestsidadanzatkimiamempunyaicirisebuahrasayangbegitu
alamimenjadipemikirantersendiribagipembelidalam memilahproduk
sayuranorganikini.Peritelwajibmengecekbahwapemasoktumbuhan
organikdiberikankualitasprodukmemangsungguhbagus.Penyuplai
sayurorganicdiwajibmempunyaisertifikatdarilembagayangtelah
memilikiakreditasiuntukmenjaminsayuranyangaknadijualamanakan
bahankimia.untukkonsumen,suatukualitasprodukselalumenjadifaktor
yangbegitupentinguntukkeputusansipembelian.Seiringakantujuan
tetapmenjagakualitas,sebuahsayuranorganiksangatlahmasihrelative
cukupmahal.
Cukup mahalnya harga dikarenakan oleh cara perawatan
pertanianorganicyangmembutuhkanperawatankhususdanpengeluaran
produksiyangcukuptinggidanlebihdarisayurannonorganicdanuntuk
menjaga suatu kualitas sayuran darikontaminasikimia berbahan
sintetis.yangmempengaruhimahalnyasayuraninipuladidugamenjadi
faktoryangmenjadikanpemilihankonsumenuntukmembelisayurorganic.
Pembelipunakanselalumempertimbangkanlayaktidaknyasuatuharga
atasmanfaatyangdidapatdankelebihanyangakandidapat.Diibukota
punmerupakankotabesaryangmemilikibanyaksekalipasarmodern
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untuk menjajakan budidaya sayuran organik,tetapitidak seluruh
masyarakatmemilih untukmembelisayuaran organik.Menuruthal
tersebut,jadipengamataninibertujuanuntukmenganalisisjugamenguji
hal-halyangdapatmempengaruhikeputusansuatukonsumenuntuk
pembeliansayuranorganik.haltersebutdilihatmelaluivariabelpolahidup
masyarakat,harga juga kualitas produk.Pengamatan inimampu
diharapkandapatdipergunakansebagaitolakukurstrategijugapola
meningkatkanpenjualanpruduksayuranorganikdiIndonesia.
KajianPustaka
HubunganFaktorsikologiKonsumendenganKeputusansuatuPembelian
Seorangpengamatmengatakanbahwasikologikonsumenberisikan
suatukonsepdasarsikologiyangdapatmenentukanprilakupadaindividu
yangdapatmempengaruhisuatuperilakukonsumen.Hal-haliniberasal
daripsikologikonsumenyangdimaksudadalahsebuahpersepsi,juga
motivasidansikapkonsumen,danpembelajaran.Dapatjugadikatakan
bahwaPilihansuatupembelianseseorangdapatdipengaruhiolehfaktor
psikologis yang penting yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran,
pengetahuan,serta yakin dan sikap.Faktor-faktorsikologitersebut
mampu mendorong konsumen untuk melakukan sebuah tindakan
mendayagunakansertamempersepsikanpengalamanyangpernahdi
alamidan pengetahuan yang telah didapatoleh konsumen saat
melakukansuatukeputusanketikamelakukanpembelianproduksayuran.
Haltersebutdiperkuatjugaolehbeberapapenelitianyangmenyatakan
bahwasuatupembelimemilikisuatuhubunganyangbegitupositifdengan
halsikologisdalamdirikonsumenyangakanmembeli.
terhubung atas bagian faktor sikologi konsumen soal
persepsi,pengetahuan,motivasi,pembelajan ,sikap juga keyakinan
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menjelaskanbahwatindakansuatukeinginandipengaruhiolehpersepsi
dalamsituasidisekelilingnyadengancaramembuatseleksiprosesjuga
evaluasiatassemuastimulidaninformasiuntukdapatdirasakanmelalui
perasaindera.bagianbahan-bahanprodukpunsependapatdengan
sepertimenunjukkansuatukeunggulandansuatubahanpanganmeliputi
hal,keamana,komposisi,juganutrisiproduksehinggadapatmerangsang
sikappercayakonsumenterhadapproduk.
Beberapapengamatanpunmenerangkanbahwaadabeberapahal
yangberperandidalam pemilihansuatuprodukmakananadalahsikap
danpersepsiterhadapciriprodukjugakeinginankualitassebenarnyayang
didapatsebelumjugasetelahmelakukanpembeliandankonsumsi,juga
mejelaskanbahwaadanyaketerpengaruhanyangtinggijugaprilaku
terhadap niatuntuk melakukan pembelian kembali.prilaku yang
mengarahkanindividudalam membuatkeinginanuntukmembelisuatu
produkpangan.prilakuadalahhalyangcukuppentingdalam membuat
suatukeputusanpembelian.dijelaskanbahwaprilakukonsumendapat
dijadikankontrolyangcukupakuratdalamtindakansuatupembelian.lebih
baiknormajugasikapsubyektifkepadasuatuperilakupembelian,maka
dampaknyaterhadapkeinginankonsumenakansangattinggiuntuk
menjalankanperilakupembeliyangdimaksudkan.
Sikapmemilikifungsiutukmenunjukkanperilakuagarmendapat
keyakinanyangpositif,karenaitusikapmemilikiperanpentingsebagai
operantconditioning.Cirihaldariprodukyangmenunjukkanmanfaatbagi
konsumenyangmengakibatkanseseorangitumenyukaidanyakinpada
produktersebut.Pengetahuandanmanfaatproduksangatpentingsekali
bagikonsumendikarenakanpengetahuanyangdapatmempengaruhi
keputusanpembelitersebut.menurutpenjelasandapatkitasimpulkan
bahwafaktorsikologismempunyaihubunganyangbaikdengankeputusan
suatupembelianBagiansoalsikologisyangdipakaidalam sebuah
pengamataniniadalahpersepsi,pembelajaran,motivasidanpengetahuan,
danprilakukonsumenkepadaproduksayurorganik
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HubunganFaktorPemasarandenganKeputusansuatuPembelian
Pemasaransangatberpengaruhkepadapembeliankonsumensaat
memutuskan.Karenapemasaranadalahcarayangbiasanyadipergunakan
didalamstrategipemasarandalammewujudkantujuuandalammencapai
targetperusahaan yaitu untukmendapatkan keuntungan dan akan
menambahkankapasitaspemasaranproduk,sehinggaprodukdari
perusahaanitupundapatbertambahjikakonsumenmemilihuntuk
membeliproduktersebutdariperusahaanitu.
Pemasarantidakberasaldarisebuahkatailmiah,tetapisebuah
konsepyangmenjelaskantentangbagaimanakeputusanpertamasang
manajermembuatkonsepuntukdisesuaikandengankebutuhanyangdi
butuhkan konsumen. Di sebuah penelitian menyebutkan bahwa
pemasaran yaitu promosi,harga,dan produk,jalurdistriusibegitu
berpengaruhterhadapsuatukeputusandidalam rumahtanggauntuk
melakukansebuahpembelianbarang.Danpenjualanberpengaruhcukup
signifikan dalam pengambilan keputusan konsumen lewattindakan
konsumen.Dalam halituperusahaanwajibmemilikicarapemasaran
yangbagusdanbenardenganmengimplementasikanpemasaranke
dalam setiap kegiatan pemasarannya dan harus tau soalperilaku
konsumendisaatmembuatsuatukeputusanuntukmembelisuatuproduk
tersebut.Danjugadikatakanabahwaterdapathubunganyangcukup
signifikanantarapemasarandantindakankonsumenkepadakeputusan
konsumenuntukmelakukanpembelianproduk.
Halyangcukuppentingdidalampemasaranadalahhargaproduk.
Produsenwajibmemahamiatasnilaiprodukyangdirasacukuppenting
bagikonsumendanmenunjukkanmelaluicolaborasisebuahproduk
dengankualitasproduk,perancanganciriproduksiprodukyangsecara
sikologisdapatmemberikankesanyangbaik.Pemilihancirikhasproduk
lewatsebuahinovasidankreasiperancanganproduk,kelengkapanproduk
maupunpeningkatansebuahkualitasprodukjugamampumempermudah
produsendalammemasarkanproduknyadipasaransehinggastrategiini
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digunakandalamkonseppemasaransuatuproduksisuatuproduk.
KERANGKATEORITIS
HubungankeputusangayahidupsehatadalahsebuahPemilihan
suatu kebiasaan gaya hidup sehat. aktivitas konsumen dalam
mengkonsumsiapayangdiperlihatkandisuatubentukkegiatan,opinidan
minatyangmewujudkankesehatanmelaluipengelolagayacarakonsumsi
hidupyangbaik,.Polakonsumsiyangcukupsehatdapatdenganmudahdi
wujudkandengancaramemilahbahanmakananyangbaikyangamandari
zat-zatkimiaberbahayaataubahan-bahanmakanannonorganik.yangdi
harapankaninginkankonsumenmelakukankegiatanpolahidupsehat
tersebutdapatberpengaruh terhadap konsumen untuk melakukan
pembelianmakananyangorganikdibandingkansayurannonorganik.
Keputusansuatukonsumendalammelakukanpembeliansayuran
organikbergantungkepadatingkahlakuhidupyangsehatsetiapmanusia
itusendiri.Poinidanminatakanpengonsumsibahwabetapapentingnya
memakansayuransayurorganikuntukkesehatantubuh.Menjelaskan
tentang kesadaran masyarakat akan makanan organik dapat
mempengaruhiresistensimembelibagikonsumen sayuran organik.
pengamatansebelumnyayangtelahdilakukan,memperlihatkanhasil
bahwapolahidupsehatmemilikipengaruhbaikdancukupsignifikan
keputusan kepada suatu pembelian.pola hidup sehatmemberikan
pengaruhyangsangatpositifdanbaikjugacukupsignifikanterhadap
keputusanpembelian
Kerekatansebuahkualitasprodukdansebuahkeputusansuatu
pembeliankelayakandankualitasprodukmerupakansalahsatuhalyang
harusdipertimbangkankonsumensetiapmelakukanpembeliansuatu
produk,dijelaskanbahwakualitasadalahbagian-bagiankeseluruhandan
karakterdarisuatujasaataubarangtersebut,didalamkemampuandalam
haluntukmencukupikebutuhansehari-hariyangsudahditentukanyaitu
bersifatmonoton.Hasilsuatupengamatanpunmenjelaskanbahwa
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sebuahkualitasprodukyangditawarkantermasukberkualitasyangbaik,
mencakuptahanlamaitubiasjugakeawetan,karenacirikualitaskhas
atau daribentuk fisik,syaratyang lengkapan,syaratwarna dan
perlengkapan,haltersebutdijadikantolakukurtersendiribagipembeli
dalam haluntuksuatupembelian.Dalam pengamatanini,hasilsayuran
organikyangtidakdirawatdengancaramemakaipupukkimiadantidak
mengandungbekaszatkimiaberbahayadirasamempunyaikondisilebih
baik,amandantidakmenimbulkandampaknegativebagikesehatantubuh
yangmengkonsumsi.
Tetapidiantaranyaterdapatsegikeyakinankonsumendalamhal
nyatapanganorganikmenjadikanalasantersendiribagipembeliuntuk
tidakmemilihminattidakbeliterhadappanganorganickarnasudah
terbuktiamandanbebasdaribahankimia.Berdasarpadaalasantersebut
makasebuahkualitassayuranorganikdijelasknamemilikipengaruhyang
baikdalam keputusansuatupembeliankonsumensayuranorganik.
Pengamatanitusebelum nyatelahdilakukanolehberbagaipihak.,dan
telahdinyatakanbahwakualitassuatuprodukorganicmemilikipengaruh
yangbaikjugacukupsignifikankepadasuatukeputusansuatupembelian
produkorganik:Kualitasprodukorganikmemilikipengaruhyangbaikdan
cukupsignifikanterhadappemilihanpembeliankonsumen
Hubungansuatuhargaprodukdengankeputusanpembelian
Sebuah harga merupakan salah satu factor utama untuk
menentukan konsumendalam suatupembeliankepadasuatujasa
ataupunproduk.Sebuahhargadiberikanpunharusseimbangdan
haruslahsebandingdenganmanfaatyangakandidapatkanoleh
konsumen.hargaadalahnominalyangharusdibayardenganhargayang
dibebankankepadasuatuprodukataujasaataujumlahdarinilaiuang
yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat nya karena
menggunakanataumemilihjasaatauprodukitusendiri.
menyebutkanhargaseringjugadidigunakansebagaiacuanharga
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suatuproduk,dimanafaktortersebutdisangkutpautkankepadamanfaat
yangdidapatkanatassuatujasamaupuntersebut.dansebuahharga
sayuranorganiklebihcenderungdianggapcukupmahaldibandingkan
sayurannonorganik.Hargayanglebihtinggitersebutdisebabkanolehcara
pengelolasayuranorganikyanglebihintesifterjaga.jugadirasakanatas
manfaatnyakepadakesehatan,sebabitusayuranorganiklebihmemiliki
manfaatuntukkesehatankonsumensoalnyatanpamengandungbahan
kimiayangbersifatsintesis.masalahhargatersebutyangrelativetinggi
mempengaruhikonsumendalammengambilkeputusandalampembelian
produksayuranorganik.Pengamatansebelumnyayangmenyatakan
terdapatmempunyaipengaruhyangsignifikanantarahargaproduk
kepadakeputusansuatupembelianyangdilakukanolehconsume,Harga
suatu produk mempunyai dampak positifdan signifikan kepada
keputusanpembelian
MetodePenelitian
Pengamataninidilakukandisebuahperusahaansebagaiawal
mencaritempatpenelitianyangberlokasidiDusun-dusun,sepertidusundi
pelosokyangbergantungkepadapertaniahdanhasilpenjualandijualdi
pasartradisionaldandiSupermarketuntukpengambilanrespondenyang
diamati.Adapunsupermarketyangdijadikanlokasitempatpengamatan
untukpengambilanrespondenadalahsupermarketyangmemilikitingkat
pembeliantertinggidisuatuwilayahsepertiyaitu:1)Carrefour,2)
indomart,3)alfamart,4)alfamidi,5)transmart,danjugadiritel’.
Dalam pengamataniniyangmenjadipengamatanadalahseluruh
konsumenyangmembelisayurorganikproduksidariberbagaimacam
suplayer.Untukcarapengambilansampelyangdigunakanuntukmeneliti
iniadalahdengancaraacakcaraacakbiasanyadigunakandenganteknik
sampeldenganpertimbangantertentu.Dalam pengamataniniyang
menjadipertimbangandidalam pengambilansampeladalahjumlah
pembeliyangdigunakansebanyakbanyaknya,sehinggaukuransampel
yangdigunakanlebihbanyak.Dengandemikianjumlahsampelyang
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digunakandalampengamataniniadalahsebanyakbanyaknyaresponden
yangtelahpernahmembeliprodukyangbanyak.Pertimbanganini
dimaksudkanjikakonsumentelahmembelibanyakproduktersebutmaka
mengindikasikankonsumenyangbersangkutansudahmengenaldengan
baikmengenaiproduksayuran tersebut,harga dan manfaatserta
pengetahuannyatentangsayurorganictersebut.
Caraanalisisyangdipergunakandalam suatupengamatanini
adalahcarapersamaansuatustrukturberbasisvarianataukomponen,
yang terkenaldisebutTujuannya adalah menolong pengamatagar
mendapatsebuahnilaivariabellatenyangbertujuanuntukmemprediksi.
Variabellatenadalahlinearagregatdariindikator-indikatornya.Weight
estimateuntukmenciptakankomponenskorvariabellatendidapatkan
berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang
menghubungkan dengan variabellaten)dan outlermodel(model
pengukuran yaitu hubungan antara indikatordengan konstruknya)
dispesifikasi.Hasilnyaadalahresidualvariancedarivariabelindependen
(keduanyavariabellatendanindikator)diminimumkan.
HasilPenelitiandanPembahasan
Pengaruhfaktorpsikologis(motivasi,persepsi,pembelajaran,sikap)
terhadapkeputusanpembelian
Hubunganantaramotivasidengankeputusansebuahpembelian
memperlihatkandampakyangbesarsebesardengannilait-statistikjuga
cukup besar.Halinimemperlihatkan bahwa terdapatpola yang
berhubungbaikjugasignifikanantarmotivasijugadengankeputusan
pembelian sikonsumensaatmembeliproduksayuranorganicdi
perusahaanlain.Hubunganantarpersepsidengankeputusanpembelian
memperlihatkanpengaruhcukupbesardengannilait-statistik.Halini
menunjukkanakanterdapatpolaberubungbaikdantidaksignifikanantar
persepsidan juga dengan keputusan pembelian konsumen ketika
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membeliproduksayurorganikdariperusahaanlain.hubungandengan
pembelajaran dan keputusan pembelian memperlihatkan dampak
pengaruhyangcukupbesardengannilaiyangcukupbesar.soalini
memperlihatkanbahwaadanyapolahubunganyangbaikdansignifikan
dengan pembelajaran oleh keputusan pembelian konsumen ketika
membeliproduksayurorganikmerektertentu.Hubunganantaraprilaku
denganpengambilankeputusanpembelianmemperlihatkanpengaruh
besardengannilaicukupbesar.Halinimenunjukkanbahwaadanya
hubunganyanghubunganbaikdansignifikanantarapersepsidengan
pilihanpembeliankonsumenketikamembeliproduksayurorganikdari
perusahaanlain.
Pengaruhfaktorpenjualan(produk,harga,promosi,lokasi)terhadap
keputusanpembeliankonsumen
Hubungan antar pemilihan dengan keputusan suatu pembelian
memperlihatkanbahwaberdampakbesar.semuainimemperlihatkan
bahwatadanyapolahubungbaikjugasignifikanuntukprodukdansebuah
pemilihan suatupembelianmasyarakatsaatmelakukanpembelian
barangsayurorganikdariperusahaanlain.Hubunganantarnominalitu
denganpemilihansuatupembelianmemperlihatkandampakbesar.Halini
dapatditunjukkanterdapatpolahubungyangburukdanmenonjolantar
nominaljuga dengan keputusan suatu pembelian yang dilakukan
masyarakatsaatmembeliproduk sayurorganic dariperjuallain.
Hubungansebuahpromosidengankeputusanpembelimenunjukkan
sebuahpengaruhyangcukupbesar.Halinimemperlihatkanbahwaada
sebuahpolasuatuhubunganbaikdantidaknyasignifikanantarkeputusan
dan promosipembelian yang dikerjakan oleh konsumen dalam
menjalankan pembelian produk sayurorganic dariperusaan lain.
Hubunganantaralokasidankeputusansuatupembelianmenunjukkan
pengaruhyangcukupbesardengannilaistatiskikyangada.Halini
memberitahukanbahwaterdapatsebuahpolahubunganbaikdantidak
signifikandenganlokasikeputusanpembeliankonsumendalammembeli
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suatuproduksayurorganikdaritempatlain.
Hasilrangkumandiatasmengindikasikanadanyasebuahpola
hubungyangbaikjugaburukdanhubunganantarasignifikandantidak
signifikan.carahubunganbaikberadapadajalurhubungan,pembelajaran,
motivasi,prilaku,produk,lokasidanpromosikepadakeputusansuatu
pembelian.Haliniberartidapatmemenuhiatausemakinbaikpeningkatan
tersebutjadikeputusan pembelian yang telaterjadiakan semakin
meninggi,sebaliknyajugasemakinkurangmencukupibaikaspek–aspek
tersebutjadikeputusanpembelianyangberlangsungakansemakinturun.
Polahubunganyang baiktberadapadasebuahhargayang
terhadappadakeputusanpembelian.Halituberartisemakintinggi
tingkatanhargadarisebuahprodukmakakeputusanpembelianyang
terjadipunakansemakinturun,sebaliknyasemakinturunsebuahharga
produk jadikeputusan pembelian yang berlangsung akan semakin
meninggi.Daripadaitutingkatsignifikansijaluryangterjadi,terdapat
beberapajaluryangmemilikipengaruhsignifikan,sertabeberapajalur
jugayangmemilikipengaruhtaksignifikan.Pengaruhsignifikandiperlihat
kanolehkotrukpembelajaran,motivasi,produk,sikapdanhargaterhadap
suatukeputusanpembeliankarenanilait-statistikmeningkat.Sedangkan
konstrukpersepsi,promosidanlokasimemperlihatkanpengaruhyangtak
signifikanterhadapsebuahkeputusanpembeliankarenanilait-statistik
menurun.
SimpulandanSaran
Simpulan
Menurutkepadabahasanjudulyangsduahdipilih,dapatkita
rangkumkansebagaicontohberikut.1.Faktordarisikologiyangebrasal
dari: pembelajaran, pendorong, juga sebuah prilaku yang
mempengaruhijuga sangat Nampak nyata kepada suatu pilihan
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untukmlekakukanpembeliansayurorganicdipasaran,namundugaan
tidakberpengaruhsecaranyatakepadapilihanpembeliansayurorganikdi
pasaran.Faktorpenjualanprodukjugasangatmempengaruhibaikjuga
nampakaslikepadapemilihanahirpembeliansayurorganik,namunharga
mempengaruhiburuknyasebuahhalyangsangatNampaknyatasuatu
suatukeputusanuntukmembelisayurorganiksoallokasijugapromosi
mempengaruhibaiknamunjugatidakberpengaruhkepadahalterhadap
suatukeputusanmembelisayurorganik.
Hasilpengamatan memperlihatkan bahwa takadanya yang
berpengaruhcukupsignifikanantarpolakehidupanyangbaikjugasebuah
keputusanuntukmembelisayuranorganik.Memakansayuranorganik
menjadisalahsatupolahidupuntukmenjagakesehatanmerekasendiri.
Selainitukeputusanpembelisayuranorganikdapatdipengaruhisecara
signifikanjugasebuahkelayakandanhargasebuahprodukmempunyai
mamfaatnyajugalebihpentingdiperuntukanpadasayuranorganikdi
baningkansayurannonorganikantarasuatuhargayangsamadengan
harganormalpasardapatsuatupertimbangansendiribagikonsumen
untukmemilihsuatukeputusanpembelian.
Saran
Berdasarkanhasilpengamatan,yanghalyangmasihperludi
perbaikindandilakukanolehperusahaan-perusahaandibidangproduk
organicyaitu:(1)lebihberinovasidanlebihgiatmelakukansuatupromosi
melaluimedia online,media elektronik,dan media lainnya untuk
memberitahukanbahwaprodukbarudaninovasibaruselaluadadantidak
monotonbranddankepadapelangganmaupuncalonpelanggan,sehingga
brandatauinovasibarudapatdikenalolehpelangganlamamaupuncalon
pelangganuntukmencobadanmembeli.(2)lebihmemperhatikanletas
lokasipemasaran dan meningkatkan terus lokasipasaruntuk
memperluaswilayahpenjualan.
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